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 SÍLABO DEL CURSO DE ECONOMÍA 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios  
1.2   Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos  
1.3   Departamento:  
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 -1 
1.6   Ciclo de Estudios: 04 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 -   19 de julio de 2014 
1.8   Extensión Horaria: 7 horas totales (4HC + 3HNP) 
1.9   Créditos: 03 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico – practica, está orientado a desarrollar y estudiar los 
conceptos básicos de la teoría económica así como  interpretar el comportamiento de 
las variables micro y macroeconómicas para formular información relevante para la 
toma de decisiones económicas  en una empresa. Contiene temas como los conceptos 
básicos de la economía,  oferta y demanda, elasticidades, costos de producción, PIB, 
Dinero,  bancos, Inflación, crecimiento económico,   y políticas macroeconómicas. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso el estudiante sustenta un informe interpretando el comportamiento 
de  las variables  micro y macroeconómicas, para formular información  relevante para 
la toma de decisiones económico - financieras en una empresa del sector turismo  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
 
Nombre de Unidad I: ECONOMÌA, MICROECONOMÍA:   OFERTA, DEMANDA Y EQUILIBRIO DE MERCADO. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante conoce variables económicas básicas y  la importancia de 
la oferta y demanda en el funcionamiento de los mercados, graficando y calculando situaciones simuladas en 
modelos económicos.  
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
Conceptos 
Básicos de 
economía: 
Microeconomía 
y 
Macroeconomía  
cap.  1 
Bibliografía 
Básica 1  BB 2.  
Clase de introducción. 
Participa en el debate 
sobre la influencia de 
la economía en el 
mundo actual 
Leer los principios de 
la economía y 
preparar un resumen 
de la lectura para 
presentar  en siguiente 
clase.  MIERCOLES.    
Silabo 
Proyector 
Pizarra 
plumones 
Se evaluara el 
debate, 
formulando 
preguntas sobre 
conocimientos 
previos y 
considerando 
situaciones reales 
y pensamiento 
crítico 
 
2 
Conducta del 
demandante de 
bienes y 
servicios 
turísticos  cap. 2 
En grupo Elaboran un   
mapa conceptual para 
explicar 
funcionamiento de 
variables 
Resolver casos  
propuestos  
Lectura obligada del 
tema y resolver los 
problemas planteados 
en las PPT de la 
sesión.  
Proyector 
Pizarra 
Plumones 
Textos 
Se revisa mapa 
conceptual   
presentado en 
PPT y se socializa 
solución de 
problemas.  
 
3 
Flujo circular de 
la economía 
La Demanda y 
Oferta de bienes 
y servicios 
turísticos.  cap. 
3 BB 1 
Trabajo de problemas  
sobre aplicación de 
oferta y demanda,  
utilizando gráficos 
demostrar su 
eficiencia.  
Lectura obligada del 
tema para la correcta 
solución de problemas 
y resolver  el 
cuestionario que figura 
en las PPT de la 
sesión.  
Proyector 
BB 
Plumones 
Pizarra 
Revisión de 
problemas, se 
considera, 
presentación, 
método y 
explicación 
 
4 
Equilibrio de 
mercado y 
fluctuaciones. 
Exposición de 
temas 
planteados.  
cap. 4 BB 1 
Analiza el 
comportamiento de la 
oferta y demanda 
desarrollando  
ejercicios de 
aplicación. 
Resuelve ejercicios 
dejados como tarea 
sobre O y D para 
presentarlos  y 
revisarlos la siguiente 
clase 
Proyector 
Pizarra 
Plumones 
Textos 
papelotes 
Presentación de 
ejercicios, se 
califica 
Presentación, 
método y 
explicación 
 
Evaluación T1: Promedios de trabajos y tareas sesión 01, 2, 3, 4 y una ponencia en grupos  
Nombre de Unidad II:  PRODUCCIÓN Y COSTOS DE CORTO PLAZO 
Logro de Unidad: Al final de la unidad el estudiante trabaja con variables económicas  para explicar la 
producción y  la determinación de costos para la toma de decisiones en una empresa, ejecutando  ejercicios 
donde explica como lograr optimo de producción y como determinar los costos en el corto plazo.  
5 
Producción de 
bienes y 
servicios 
turísticos  cap. 7 
Sustenta en forma   
teórico-práctica el  
equilibrio de mercado, 
solucionando 
problemas 
Resuelve diversos 
ejercicios donde 
señala el excedente 
del productor y 
consumidor 
Proyector 
Texto 
Plumones  
Hojas  
Revisión de casos 
y consenso de 
resultados 
6 
Costos de corto 
plazo en el 
sector turístico 
cap. 8  
Calcula los diferentes 
costos de producción 
en  ejercicios de 
aplicación práctica 
Investiga costos en 
una empresa de su 
preferencia y elabora 
un informe 
Proyector 
Pizarra 
plumones 
Participación 
grupal en solución 
de costos de 
producción y 
revisión de 
soluciones. 
NOMBRE DE UNIDAD III:  ESTRUCTURAS DE MERCADO 
LOGRO DE UNIDAD: Al finalizar la unidad el estudiante podrá identificar la estructura de mercado en la que le 
conviene trabajar a una  empresa y poder explicar como determinar su nivel de producción y fijación de precios 
utilizando los modelos económicos.   
7 
Competencia 
Perfecta 
Producción, 
precio y 
beneficios 
económicos 
Cap. 9  BB 1 
Soluciona  casos 
prácticos para 
determinar precios y 
nivel de producción 
para obtener 
beneficios 
Investiga un caso 
sobre cierre de 
empresas, ingreso de 
empresas, cambios 
tecnológicos y de la 
productividad 
Proyector 
Pizarra 
Plumones 
Textos 
Se revisa solución 
de problemas e 
interpretación para 
socializarlos con 
compañeros  
8 EVALUACION PARCIAL 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
Monopolios: 
concepto, 
características 
determinación 
de precios y 
nivel de 
producción 
optima.  
Lectura de separatas. 
Análisis grupal de 
situaciones reales. 
Cap. 12 pág. 264  
Parkin.  
Preparar informe y 
exponer.  
Lectura obligada del 
tema señalando 
Bibliografía  
investigada y redactar 
un informe.  
Libros 
Carpeta de 
trabajo 
Video 
Revisión de 
cuestionario y  
problemas  se 
exige, método, y 
explicación de 
respuestas.  
10 
Competencia 
Monopolística: 
Precio y 
producción para 
maximizar 
utilidades cap. 
11 BB 1 
En grupos de 3, 
resuelven problemas y 
responden preguntas 
de cuestionario 
Lectura obligada de 
competencia 
monopolística 
elaborando un mapa 
conceptual    de lo 
aprendido y 
presentarlo en sgte 
clase.  
Proyector 
Plumones 
Pizarra 
Texto 
Control escrito con 
3 preguntas  
relacionadas con 
el tema y revisión 
de cuestionario  y 
problemas 
resueltos.  
Nombre de Unidad IV:    CONCEPTOS CLAVES  Y POLÍTICA MACROECONÓMICA  
 
Logro de Unidad: Al final de la Unidad el estudiante  Analiza  conceptos  macroeconómicos, conoce  sobre 
intermediarios financieros y las políticas de estabilización económicas explicando su funcionamiento con la 
elaboración de un informe que  sustentara al final.  
 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
Conceptos 
claves de 
macroeconomía   
cap. 21  BB 1 
Revisión de 
trabajo de 
investigación. 
Lectura de separatas. 
Análisis grupal de 
situaciones reales 
 
Temas para 
exposición 
Investigan información 
en INEI: Resumen del 
PIB del 2000 – 2010 
Lectura obligada cap. 
21 de Parkin  
Proyector 
Pizarra 
Plumones 
Textos BB 
1, 3 y 4 
 
Se aplica un 
control para 
verificar nivel de 
aprendizaje 
12 
La contabilidad 
nacional, PIB 
Real y Nominal,  
El dinero sus 
funciones y 
otros. 
Inflación causas, 
tipos.   
El BCP  
funciones e 
instrumentos   
 cap. 15 BB 1 
Exposiciones de 
temas propuestos 
alumnos separados en 
grupos traer su 
material de ponencia. 
Y presentar informe.  
En grupo Investiga 
material y prepara una 
ponencia sobre los 
temas señalados  
Proyector 
Papel 
Plumones 
Pág. WEB 
1 
revisión de 
páginas 
oficiales y 
no oficiales. 
 
Se aplica un 
control con 2 
preguntas 
claves.de  del 
tema y se califica 
método usado en 
exposiciones.  
Evaluación T2: Promedio de tareas, investigaciones,   ponencia de tema y control escrito, sesiones 5, 6, 7, 
9,  10 y 11 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Las principales estrategias, técnicas y materiales a utilizar, así como el rol del docente y 
el estudiante  en el desarrollo del curso se explican en el siguiente cuadro 
Exposición Diálogo Desarrollo de temas a tratar en cada clase 
Debate Discusión de los temas tratados y casos reales 
Dinámica de grupos Desarrollo de casos prácticos  
Trabajo de Campo Desarrollo de casos prácticos, levantamiento de 
información de la realidad económica a través de 
empresas del medio y otras instituciones. 
Investigación Bibliográfica Estudio de la bibliografía disponible sobre los temas a 
desarrollar en cada clase como sustento de la teoría 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
13 
 Políticas de 
estabilización 
macroeconómic
a. Cap. 30 y 31 
Michael Parkin  
Economía.  
Explicar como crea 
dinero el sistema 
bancario. Desarrollo 
de debate  sobre 
política monetaria 
Leer  el comercio del 
03/12/2011 Desafíos 
del Perú para lograr 
Crece con. Cap. 15 y 
16 de Parkin  
Proyector 
revisión de 
páginas 
oficiales y 
no oficiales. 
BB 
Aplicar una 
práctica calificada 
de  preguntas 
claves sobre el 
tema 
14 
Presentación de 
informe de 
proyecto del 
semestre. 
Elaboración de 
informe en base a un 
diagnóstico 
microeconómico local, 
del sector turístico. 
Estudiar sesiones 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15 
Revisando textos, 
informes y aplicación 
de casos 
Proyector 
Textos 
Informe 
Aplicación de 
rubrica  
Defensa de los 
informes 
presentados. 
15 
Crecimiento 
económico. 
La pobreza en el 
Perú.   cap. 18 
BB1 
Sustentan y elaboran 
un informe sobre el 
tema investigado 
Revisar BB,  5 cap. 30 
y 31 para debatir sgte 
clase, presentar 
informe 
Proyector 
Texto 
Informe 
Pizarra 
Plumones 
Sustentación de 
informe se califica: 
trabajo, dominio, 
de tema, y 
respuesta a 
preguntas. 
Evaluación T3: control de sesiones 12, 13, 14 y 15.  promedio de trabajos, debates y Conferencia  
 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Promedio de trabajos de sesiones 1,  2, 3 y 4  
Control de resolución de casos 
04 
T2 
Promedio de trabajos sesión 5, 6, 7, 9,  10 y 11 
Rubrica de evaluación  
12 
T3 
Promedio de trabajos de  sesiones,  sustentación y  
elaboración de informe de un proyecto económico , 12 y 
13, 14 y 15. 
15 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 338.4791 Vásquez Bermúdez Isabel 
ISBN 978-84-975661-9-3 
Introducción a la Economía en el 
sector turístico 
2009 
2 330  PARK Parkin Michael Economía Octava edición  2009 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
01 330 SAMU Samuelson y  Nordhaus Economía  2005 
02 339/B39    BLAN Bernanke Ben  Macroeconomía  2008 
03  FISHER Y DORNSBUCH    Macroeconomía  2007 
04 
330  1 GRAU Ana Crause Fundamentos de 
Economía 
 
05 330 MANK Mankin Gregory Principios de economía  2008 
06 
338.5 PARK Parkin Michael  Microeconomía Versión 
para Latinoamérica  
2008 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 INEI  www.inei.gob.pe 2000 - 2012 
2 BCRP  www.bcrp.gob.pe 2012 
3 
Diario 
Gestión 
 www.gestión.com.pe 2012 
4 
Diario El 
comercio 
 www.elcomercio.com.pe 2012 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
